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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาและประเมนิความเหมาะสมรูปแบบการสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรยีนโดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอื 2) พฒันาและประเมนิหลกัสูตรฝึกอบรมครูสอนคณิตศาสตร์
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาโดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอื กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจยัเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ผู้บงัคับบัญชา และผู้เรียนในสงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ผลการวจิยั พบว่า 1) รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน
โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอืที่พฒันาขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ปจัจยันําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ซึง่ออกแบบใหค้รูจดักระบวนการเรยีนรูค้ณิตศาสตรต์ามขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบ SPIRTA ทีม่ ี6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
(1) สร้างสิง่เร้าจูงใจ (2) เจยีระไนบทเรยีน (3) บ่มเพาะประสบการณ์ (4) สะท้อนความคดิ (5) ประลองความรู้ และ 
(6) นําไปประยุกต์ใช ้โดยรูปแบบการสอนและรายละเอยีดในแต่ละองค์ประกอบ มคีวามเหมาะสมในระดบัมากที่สุด 
2) หลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ ม ี8 องคป์ระกอบ ใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรม 4 วนั จาํนวน 7 หวัขอ้เรื่อง ผลการประเมนิ
หลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ประยุกตใ์ช ้CIPP Model พบว่า 1) ผลการประเมนิสภาวะแวดลอ้ม มคีวามเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้งของหวัขอ้เรื่องการฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมสงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้2) ผลการประเมนิปจัจยั
เบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน และเมื่อนําไปทดลองใช้ ก็มีประสิทธิภาพทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิรวมทัง้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบและแบบประเมนิต่างสงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้3) ผลการ
ประเมินกระบวนการ มีประสทิธิภาพภาคทฤษฎี 86.90/86.90 และภาคปฏบิตัิมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.80 การนํา
ความรู้และทกัษะที่ไดร้บัไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมากและมากที่สุด รวมทัง้เหน็ว่าการจดั
ฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และ 4) การตดิตามเพื่อประเมนิผลผลติ ดว้ยการนิเทศการนําความรูแ้ละ
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Abstract 
 The purposes of this study were to 1) develop and verify appropriateness of the instructional model for 
mathematic competency development of learners using cooperative learning, and to 2) develop and verify the 
mathematics teacher training curriculum for vocational certificate curriculum of the Office of Vocational Education 
Commission using cooperative learning. The subjects of this research were selected according to the set criteria, 
composing of mathematics teachers, their superiors, and learners, under the Office of Vocational Education 
Commission. It was found that; 1) The developed instructional model for learners’ mathematic competency 
development using cooperative learning consists of 3 elements namely; input, process and output, which was 
designed to have teachers organize mathematics learning process through the SPIRTA learning steps. There are 6 
steps namely; (1) Stimulate Motivation, (2) Polish the Lesson, (3) Incubate Experience, (4) Reflective Thinking, (5) 
Test Knowledge, and (6) Application. The instructional model and details of each element was appropriate in the 
highest level. and to 2) The developed training curriculum consists of 8 elements. The training session takes 4 days 
with 7 topics. The evaluation of the developed training curriculum through the application of CIPP Model was found 
that (1) the evaluation of surrounding conditions was appropriate and the congruence of the training topics and the 
training objectives were higher than the set criteria, (2) the fundamental factors evaluation of the training curriculum 
revealed the appropriateness and congruence, and it also revealed efficiency when implemented both theory and 
practical sections, moreover the reliability of the test and evaluation forms was higher than the set criteria, (3) the 
results of process evaluation revealed that efficiency of theoretical part reached 86.90/86.90 and the practical part 
reached the average scores at 90.80 percent. The application of gained knowledge and skills to teaching and 
learning was in high and the highest level, besides, the opinions of trainees on the training sessions were 
appropriate in high level., and (4) For the following up for output evaluation, through the supervision of gained 
knowledge and skills implementation in teaching practice through lesson plan preparation and actual teaching, the 
average scores were 94.98 and 92.65 percent, respectively. Moreover, the evaluation based on opinions of 
superiors and satisfaction of learners on the application of gained knowledge and skills to the teaching organization 
of the teachers were in the highest and high level respectively. 
Keywords: Cooperative Learning, Instructional Model for Mathematic Competency Development,  
    Training Curriculum 
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โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต ิPISA (Programme 
for International Student Assessment) ซึง่เลอืกประเมนิ
ในสามดา้น คอื การอ่าน คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์
พบว่า การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรยีนไทยใน PISA 
2009 ที่มาจากสถาบนัอาชีวศึกษาของรฐั มีคะแนน
คณิตศาสตรเ์ฉลีย่ 393 (คะแนนเฉลีย่ OECD 496) มคีะแนน 
ลดตํ่าลง 41 คะแนนใน PISA 2003 และมนีักเรยีนทีรู่เ้รื่อง
คณิตศาสตรใ์นระดบัตํ่าและตํ่ามากรวมกนัถงึรอ้ยละ 66 
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจาก PISA 2003 และใน PISA 2012 


























คณิตศาสตร์เป็นอย่างยิง่ เช่น ไต้หวนัหรอืสงิคโปร ์จน
สามารถพฒันาเดก็ใหเ้ก่งคณิตศาสตรไ์ดถ้งึรอ้ยละ 40 [7] 
 การทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนทีเ่ป็นผลผลติ มคีุณภาพสามารถ





















และพ ัฒนาในครัง้ นี้จะทําให ้ได้หล ักสูตรฝึกอบรม
เพื่อพฒันาครูให้สามารถนําความรู้และทกัษะที่ได้รบั
ไปออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
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พัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และคุณภาพของ
ผู้เรยีนได้ รวมทัง้มรีูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อใหค้รูไดผ้นัตวัเองมาเป็น Coach หรอื 
Facilitator ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสนับสนุน และอํานวย
ความสะดวกในการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความรู้






2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อพฒันาและประเมนิความเหมาะสมรูปแบบ
การสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รยีน
โดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอื  









 3.1  ศึกษาวิเคราะห์สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การ
เรยีนแบบร่วมมอื การประเมนิการรูเ้รื่องคณิตศาสตรต์าม




 3.2  ศกึษาวเิคราะห์ สงัเคราะหเ์อกสาร งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัรูปแบบการฝึกอบรม การพฒันาหลกัสตูรและ
ประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรมโดยประยุกตใ์ช ้CIPP Model  
 3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
เลอืกตามเกณฑท์ีก่าํหนดโดยกาํหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย
จาํนวน 6 กลุ่ม ตามขัน้ตอนการวจิยั ดงัน้ี 




สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน 165 คน  
 กลุ่มที ่2 กลุ่มทีป่ระเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
การสอนโดยวธิสีนทนากลุ่ม คอื ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการสอน
คณิตศาสตร ์ด้านการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสาํคญั 
ดา้นการพฒันาหลกัสตูร จาํนวน 7 คน 




สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน 5 คน 
 กลุ่มที ่4 กลุ่มทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม เป็นครูที่มี
ประสบการณ์ ในการสอนคณิตศาสตร์หลักสูต ร
ประกาศนียบตัรวชิาชพีไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 4 คน 
เป็นผูบ้งัคบับญัชาและผูเ้รยีนของกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 
จาํนวน 4 คน และ 40 คน ตามลาํดบั 
 กลุ่มที ่5 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในขัน้นําหลกัสตูรฝึกอบรม
ไปใชจ้รงิ เป็นครูสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชวี 
ศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร ์หลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชพีไม่น้อยกว่า 5 ปี จาํนวน 12 คน 
 กลุ่มที ่6 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในขัน้ตดิตามผลการฝึกอบรม
เป็นครูทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร จํานวน 8 คน 
ผูบ้งัคบับญัชาและผูเ้รยีนของครูดงักล่าว จํานวน 8 คน 
และ 160 คน ตามลาํดบั 
 
4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 4.1  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม  




สนทนากลุ่ม 4) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 5) ประเมิน
คุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมโดยผูเ้ชีย่วชาญ 6) ทดลอง
ใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม (Try-out) 7) นําหลกัสตูรฝึกอบรมไป
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Implementation) และ 8) 
ตดิตามและประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรม 
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2)  หลกัสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมนิ CIPP Model [11] ซึง่ม ี4 ขัน้ตอนดงัน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1 การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Content Evaluation : C) ประกอบดว้ย 
(1)  แบบประเมนิความเหมาะสมของวตัถุประสงค์
การฝึกอบรมกบัหวัขอ้เรื่องฝึกอบรม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั  
(2)  แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างหวัขอ้เรื่อง
กบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมนิปจัจยัเบือ้งต้น (Input 
Evaluation : I) ประกอบดว้ย 
(1)  หลกัสตูรฝึกอบรมครสูอนคณิตศาสตรห์ลกัสตูร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษาโดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอื ประกอบดว้ย 
เน้ือหา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ แบบประเมินผล สื่อ
















 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมนิกระบวนการ (Process  
Evaluation : P) ประกอบดว้ย 
 (1)  แบบประเมินผลสมัฤทธิด์้านความรู้ของผูเ้ขา้
รบัอบรม ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ  
 (2)  แบบประเมินผลสมัฤทธิด์้านทกัษะของผู้เข้า
อบรม เป็นใบปฏบิตังิาน  
 (3)  แบบสอบถามเพื่อประเมนิผลการจดัฝึกอบรมจาก
ผูเ้ขา้อบรม เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
 (4)  แบบนิเทศการสอนของวทิยากร  
 ขัน้ ต อ น ที่ 4 การประ เม ินผลผล ิต  (Product 
Evaluation : P) ประกอบดว้ย  
 (1)  แบบนิเทศแผนการจดัการเรยีนรู ้ 
 (2)  แบบนิเทศการสอน  




 4.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์
วเิคราะหข์อ้มลูอย่างมรีะบบทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
สาหรบัขอ้มลูเชงิปรมิาณใชส้ถติเิชงิบรรยาย ไดแ้ก่ ความถี ่
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มูล




KR-20 ได้ค่าความเชื่อมัน่ระหว่าง 0.79-0.86 การหา
ความเชื่อมัน่ของแบบประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม
ใช้ว ิธ ีการสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ของแบบประเมินผลการฝึกอบรมสาํหรบั
ผู ้เขา้รบัการฝึกอบรม แบบสอบถามเพื่อต ิดตามผล 
การฝึกอบรมสําหรับผู ้บ ังค ับบ ัญชา แบบสอบถาม
ความพงึพอใจเพื่อตดิตามผลการฝึกอบรมสําหรบัผูเ้รยีน 
และแบบประเมินความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม 
เท่ากบั 0.94, 0.94, 0.88 และ 0.83 ตามลําดบั และประเมนิ
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมภาคทฤษฎตีามเกณฑ ์
21 E/ E จะต้องไดค้ะแนนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 80/80 และ
ภาคปฏบิตัจิะตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่ตามเกณฑไ์ม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 75  
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5.  สรปุผลการวิจยั 


































 รปูท่ี 1  รปูแบบการสอนเพือ่พฒันาสมรรถนะทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนโดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอืทีพ่ฒันาขึน้
 จากรูปที่ 1 รูปแบบการสอนที่พฒันาขึ้น ได้จากผล
การศกึษาขอ้มูลพื้นฐาน แนวคดิของ IOP Model ทฤษฎี
การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื การสนทนากลุ่มโดยผูเ้ชีย่วชาญ ได้
รูปแบบการสอนที่มี 3 องค์ประกอบ คือ ปจัจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต โดยออกแบบให้ครูสอน
คณิตศาสตรไ์ดจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้ออกเป็น 5 ขัน้ตอน 
คอื 1) เตรยีมการสอน 2) นําเขา้สูบ่ทเรยีน 3) จดักจิกรรม 
การเรยีนรู ้4) สรุปและประเมนิผล 5) ตดิตามผล ซึง่ผูส้อน
จะจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือตามรูปแบบ 
SPIRTA ซึ่งมี 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) S: Stimulate 
Motivation เป็นขัน้การสร้างสิง่เร้าจูงใจก่อนเขา้สู่บทเรยีน 
2) P: Polish the Lesson เป็นขัน้ทีผู่ส้อนได้เจยีระไน
บทเรยีนต่อผูเ้รยีนทัง้ชัน้ 3) I: Incubate Experience เป็น
ขัน้บ่มเพาะประสบการณ์ โดยจดัผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 
























(Pair  Discussion) 
• เทคนิคคิดเด่ียว-คิดคู- 
คิดเปนกลุม 
   (Think-Pair-Square) 
• เทคนิคทําเปนกลุม- 




• เทคนิคคูตรวจสอบ   






  สิ่งเราภายใน    ความรูพื้นฐาน/ความรูเดิม 
 ผูสอนสราง/เสนอสื่อใหม 
 ข้ันที่ 1 สรางสิ่งเราจูงใจ 
(S : Stimulate Motivation) 














 ข้ันที่ 6 นําไปประยกตใช 




 ข้ันที่ 2 เจียระไนบทเรียน ผูสอนเสนอเนื้อหาใหม 
ตอผูเรียนทั้งชั้น 
 ข้ันท่ี 3 บมเพาะประสบการณ  ผูเรียนฝกทักษะการแกปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดเปนกลุมยอย 
 





(P : Polish the Lesson) 
(I : Incubate Experience) 
(R : Reflective Thinking) 
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ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูร่้วมกนัตามหลกัการจดัการเรยีนแบบ
ร่วมมอื 4) R: Reflective Thinking เป็นขัน้สะทอ้นความคดิ 
ซึง่จะทําใหผู้เ้รยีนไดต้รวจสอบผลของความสาํเรจ็ของการ
แก้ปญัหาหรืองานที่ได้กระทําร่วมกัน 5) T: Test 
Knowledge เป็นขัน้ประลองความรู้ ที่ผู้เรียนจะทําการ




ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิความเหมาะสมรปูแบบการสอน 
รายการประเมนิ 
n = 7 
X  S.D. ระดบั 
รปูแบบการสอนทีม่ ี3 องคป์ระกอบ 4.52 0.57 มากทีสุ่ด 
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้5 ขัน้ตอน  4.71 0.49 มากทีสุ่ด 
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้6 ขัน้ตอน  4.69 0.50 มากทีสุ่ด 
วธิกีารจดัการเรยีนรู ้ 4.71 0.49 มากทีสุ่ด 
เทคนิคการสอนแบบรว่มมอื 4.71 0.49 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.67 0.51 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที ่1 ผลการประเมนิความเหมาะสมรูปแบบ
การสอนที่พฒันาขึน้ตามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67  
ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิความเหมาะสมรายละเอยีด 
 ในแต่ละองคป์ระกอบของรปูแบบการสอน 
รายการประเมนิ X  S.D. ระดบั 
ส่วนที ่1 ปจัจยันําเขา้ (Input) 4.49 0.52 มาก 
ส่วนที ่2 กระบวนการ (Process) 4.74 0.47 มากทีสุ่ด 
ส่วนที ่3 ผลผลติ (Output) 4.57 0.53 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที ่2 ผลการประเมนิรายละเอยีดในแต่ละ
องค์ประกอบของรูปแบบการสอนตามความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญในภาพรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60  




 1)  หลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ ม ี8 องคป์ระกอบ คอื 
หลกัการและเหตุผล หลกัการทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร 




ฝึกอบรม 4 วนั ประกอบดว้ย 7 หวัขอ้เรื่อง คอื 1) การแปลง
หลกัสตูรไปสูก่ารปฏบิตั ิ2) การเขยีนจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
3) การสรา้งใบเน้ือหา 4) การสรา้งใบแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบ 5) การออกแบบและสร้างสื่อการสอน 
6) ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละวธิกีารสอน และ 7) การวางแผน
การจดัการเรยีนรู ้
 2)  ผลการประเมนิหลกัสูตรฝึกอบรมตาม CIPP 
Model [11] รายละเอยีดดงัน้ี 
ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม ไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความเหมาะสมของวตัถุประสงค์
   การฝึกอบรมกบัหวัขอ้เรื่อง 
รายการประเมนิ X  S.D. ระดบั 
การแปลงหลกัสูตรไปสูก่ารปฏบิตั ิ 5.00 0.00  มากทีส่ดุ 
การเขยีนจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 5.00 0.00  มากทีส่ดุ 
การสรา้งใบเนื้อหา 4.80 0.45  มากทีส่ดุ 
การสรา้งใบแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 5.00 0.00  มากทีส่ดุ 
การออกแบบและสรา้งสื่อการสอน 5.00 0.00  มากทีส่ดุ 
ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละวธิกีารสอน 5.00 0.00  มากทีส่ดุ 
การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้ 5.00 0.00  มากทีส่ดุ 
ค่าเฉล่ียรวม 4.97 0.20  มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที ่3 ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหัวข้อเรื่องฝึกอบรมใน
ภาพรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.97 
 สําหรบัผลการประเม ินความสอดคล้องระหว่าง
หวัขอ้เรื่องกบัวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม พบว่า มคี่าดชันี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุกหวัขอ้เรื่อง  
ผลการประเมินปัจจยัเบื้องต้น ดําเนินการออกเป็น 
2 ขัน้ตอน คอื การประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม
โดยผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
ไดผ้ลดงัน้ี 
 (1)  ผลการประเมนิคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม
โดยผูเ้ชีย่วชาญ ประเมนิ 3 สว่น พบว่า  
 สว่นที ่1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูร
ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.53
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คู่มือการใช้หลกัสูตรฝึกอบรมเหมาะสมในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.41 และแบบประเมินความร่วมมือในการ
ปฏบิตังิานกลุ่มเหมาะสมระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.40  
 ส่วนที ่2 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของหลกัสตูร





ดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.98-1.00  
 สว่นที ่3 ผลการประเมนิความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา ของ
แบบประเมินผลหลงัการฝึกอบรมและแบบนิเทศมีความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาทุกฉบับ โดยมีค่าอัตราส่วนความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหาเท่ากบั 1.00 ทุกรายขอ้  
 (2)  ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม พบว่าหลกัสตูร 
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพภาคทฤษฎ ี87.09/83.20 ภาคปฏบิตัิ
มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 90.12 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้
โดยผูเ้ขา้อบรมมคีวามเหน็ต่อความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัและ
การนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดบัมากขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ 4.64 และ 4.36 และเหน็ว่าการ
จดัฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.59 สว่นผลการนิเทศการสอนของวทิยากรมคีะแนนเฉลีย่
รอ้ยละ 98.02 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดไวท้ีร่อ้ยละ 75 
ผลการประเมินกระบวนการ มผีลดงัน้ี  
ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม 




ทีไ่ด้ เฉลีย่ เตม็ 
คะแนนทาํแบบฝึกหดั 949 79.09 91 1E = 86.90 
คะแนนทาํแบบทดสอบ 1,334 111.17 128 2E = 86.90 
คะแนนภาคปฏบิตั ิ 6,320 526.67 580 90.80 
 
 จากตารางที่ 4 การนําหลกัสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
พบว่า ผู้เขา้อบรมมคีะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหดั
ระหว่างการฝึกอบรมค ิดเป็นร ้อยละ 86.90 และมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 86.90 สรุปได้ว่า หลกัสูตรฝึกอบรม 
มปีระสทิธภิาพภาคทฤษฎ ี86.90/86.90 และภาคปฏบิตั ิ
มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 90.80  
 สาํหรบัผลการจดัฝึกอบรม พบว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีวามเหน็
ต่อความรู้และทกัษะที่ได้รบัและการนําไปประยุกต์ใช้
ในการจดัการเรยีนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ 4.50 และ 4.52 และเหน็ว่าการจดัฝึกอบรม




การฝึกอบรมเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 1 เดอืน ไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางท่ี 5  ผลการนิเทศแผนการจดัการเรยีนรูข้องคร ู




รวมที่ได ้ เตม็ 
ดา้นการวเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิา 188 192 97.92 
ดา้นการกาํหนดจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 181 192 94.27 
ดา้นการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้ 132 144 91.67 
ดา้นสื่อการสอน 140 144 97.22 
ดา้นใบเนื้อหา 182 192 94.79 
ดา้นใบแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 180 192 93.75 
รวมทัง้หมด 1003 1056 94.98 
 
 จากตารางที ่5 ผลการนิเทศแผนการจดัการเรยีนรูข้อง
ครทูีผ่่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูรในภาพรวมผ่านเกณฑ์
การประเมนิทีก่าํหนดทุกดา้นไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 94.98  
ตารางท่ี 6  ผลการนิเทศการสอนของครทูีผ่่านการ 




รวมที่ได ้  เตม็ 
ดา้นการเตรยีมการสอน 134 144 93.06 
ดา้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการสอน 442 480 92.08 
ดา้นคุณลกัษณะทัว่ไป 92 96 95.83 
ดา้นการสรุป 88 96 91.67 
รวมทัง้หมด 756 816 92.65 
 
 จากตารางที่ 6 ผลการนิเทศการสอนของครูที่ผ่าน
การฝึกอบรมในภาพรวมผ่านเกณฑก์ารประเมนิทีก่ําหนด





4.65 และ 4.41 ตามลําดบั และผลการประเมนิพฤตกิรรม
ความร่วมมอืในการปฏบิตังิานกลุ่มของผูเ้รยีนในภาพรวม 
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อยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่ 3.70 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
 6.1  ผลการพฒันาและประเมนิความเหมาะสมรูปแบบ
การสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน
โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอื พบว่า รูปแบบการสอนที่













เรียนรู้ได้ดขี ึ้น ดงัผลการวิจยัของรุ่งทิวา [12] ที่พบว่า 
นกัเรยีนทีเ่รยีนตามรปูแบบการสอนทีเ่น้นการเรยีนแบบ
ร่วมมอืกนัเรยีนรู้ มปีฏสิมัพนัธ์กนัภายในกลุ่ม และมี
เจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัด ี  

























การประเมนิหลกัสตูรตามแบบ CIPP Model มาใชส้าํหรบั
การทบทวนคุณภาพของหลกัสตูร โดยอาศยัผลจากการวดั
ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัหลกัสูตรและการฝึกอบรม
ไม่ว่าจะเป็น ตัวหลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการเรียนรู ้








แบบ SPIRTA จงึทาํใหว้ทิยากรถ่ายทอดการฝึกอบรมไดด้ ี
ซึ่งสอดคล้องกบักฤช [14] ที่พบว่า หลกัสูตรฝึกอบรม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เน่ืองจากมีการวิเคราะห์
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ของผูเ้รยีนโดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอืตามที่ได้รบัการ




7.  ข้อเสนอแนะ 













เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อจะไดค้ําตอบ
เชงิลกึและตรงประเดน็มากยิง่ขึน้  
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